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Doel en opzet vain het onderzoek. 
Het vruchtwisselingsonderzoek op "De Schreef" te Dronten is in 
1963 begonnen. In 197^ is de eerste twaalf-jarige periode afge-
sloten: de gewassen in de zesjarige rotatie zijn dan twee keer op 
hetzelfde perceel verbouwd, in de vierjarige rotatie drie keer en 
in de driejarige rotatie vier keer. De proef omvat ik bouwplannen 
in enkelvoud. 
Het doel van de proef op "De Schreef" is bij de aanleg als volgt 
omschreven: 
"Bestudering van de invloed van verschillende systemen van vrucht-
opvolging op de bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid, opbrengst en 
gezondheidstoestand van de gewassen". 
Op basis van de gegevens over de jaren 1966 t/m 1970 is in 1972 
de eerste bedrijfseconomische beoordeling uitgevoerd. De periode 
van vijf jaar is gekozen om de jaarinvloeden te nivelleren. De 
resultaten zijn vastgelegd in publikatie nr. 13 van het Proefsta-
tion voor de Akkerbouw, waarin ook de opzet van het proefveld 
"De Schreef" is weergegeven. Deze tweede bedrijfseconomische be-
oordeling vindt plaats op grond van de gegevens over de periode 
1970 t/m 197^ « De vraagstelling is hierbij welke rotaties op het 
proefveld "De Schreef" bedrijfseconomisch gezien perspectief 
bieden. 
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1. FYSIEKE OPBRENGSTEN 
1.1.Vruchtwisselingsschema 
Bij het vruchtwisselingsonderzoek komen twee aspecten vooral naar 
voren: - de rotatieduur; 
- de rangschikking van de gewassen binnen het bouwplan. 
In tabel 1 zijn de bouwplannen vermeld in de volgorde van het 
aandeel hakvruchten (aardappelen en suikerbieten) in het bouwplan. 
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bouwplannen 
w.tarwe-vlas-grasz.-koolz.-z.gerst -gr.erwt. 
w.tarwe-vlas-grasz. -aard-z.gerst -gr.erwt. 





z.gerst -aard.-«.tarwe -s.bieten 
z.gerst*-aard.-grasz. -s.bieten 





1) x betekent: gnenbemesting (Ital.raaigras na w.tarwe,z.gerst,graszaad en erwten; 
witte klaver na vlas). 
De 65 proefstroken zijn elk 12 bij 285 m groot, zodat de bewerkingen 
met praktijkwerktuigen kunnen worden uitgevoerd. 
De proef ligt in enkelvoud op een landbouwkundig zeer homogeen perceel. 
De opzet is zodanig dat van elk bouwplan ieder jaar ook elk gewas 
aanwezig is. 
De rotatieduur varieert van drie tot zes jaar. Er zijn geen bouw-
plannen met dezelfde gewassen in een verschillende rangschikking. 
Het bouwplan 5a met de gewassen aardappelen- suikerbieten - zomer-
gerst kan ook worden gerangschikt met de vruchtopvolging aardappelen-
zomergerst- suikerbieten, In de bouwplannen met een langere rotatie-




1.2. Gemiddelde opbrengsten 
In bijlage 5-1«1. t/ra 5«1»8. zijn per bouwplan de opbrengsten van 
de gewassen aan hoofd- en bijprodukten gegeven over de periode 
1970 t/m 197*1-. 
Tabel 2 geeft een samenvatting van de gemiddelde opbrengsten van 
de belangrijkste gewassen over deze periode. De gemiddelde op-
brengst heeft betrekking op alle bouwplannen en is verkregen bij 
de praktijkstikstofgift. Dit is de stikstofgift op het deel van 
de proefstrook zonder stikstofbemestingsveldjes. 
Stikstoftrappen in de testgewassen wintertarwe, zomergerst, 
aardappelen en suikerbieten geven informatie over de per bouw-
plan bereikbare opbrengsten. Bovendien blijkt hieruit de stik-
stofbehoefte per bouwplan« In de loop van de periode 1970 t/m 197^ 
zijn in het algemeen de stikstofgiften voor de suikerbieten en 
de zomergerst verlaagd, voor de wintertarwe gelijk gebleven en 
voor de aardappelen verhoogd. De informatie die door de N-trappen 
beschikbaar is gekomen, is benut om in de volgende jaren de N-be-
mesting nauwkeuriger vast te stellen. 
Het verloop van de N-gift over de jaren 1970 t/m 197^ is in bij-
lage 5°1 = 1 o t/m 5.1»8. bij de opbrengst van de bijprodukten gege-
ven. 
Aardappelen en suikerbieten krijgen 600 kg superfosfaat per ha, 
de overige gewassen 300 kg. Tot nu toe is er geen kalibemesting ge-
geven. De kg-opbrengsten zijn op een aantal proefvelden berekend 
uit de opbrengsten van de stikstofbemestingsveldjes. Deze opbreng-
sten liggen hoger dan bij toepassing van deze bouwplannen in de 
praktijk, aangezien deze opbrengsten niet beïnvloed zijn door b.v. 
de nadelige effecten van wielsporen en verliezen aan de randen 
van het perceel. De vastgestelde opbrengsten zijn daarom met een 
bepaald percentage, afhankelijk van het gewas, verlaagd. Deze 
verlaagde opbrengsten zijn afleverbare opbrengsten genoemd. 
De gemiddeld hoogste en laagste opbrengsten zijn vermeld om een 
beeld te geven van de spreiding tussen de bouwplannen. 
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De hoogste en de laagste opbrengst zijn in procenten vmn het gemiddel-
de voor wintertarwe resp. 109 en 94, voor zomergerst 103 en 97» voor 
aardappelen 106 en 89 en voor suikerbieten 105 en 96. Relatief treden 
de grootste verschillen op bij wintertarwe en aardappelen met achtereen-
volgens 15 en 17$ van de gemiddelde opbrengst. 
1.3» Opbrengst en rotatieduur 
De opbrengst kan afhankelijk zijn van de rotatieduur, dat wil zeggen 
de tijdsduur waarna een bepaald gewas op eenzelfde perceel terugkomt. 
Tabel 3 geeft de opbrengsten van de gewassen, ook nu weer gebaseerd op 
de praktijkstikstofgift, in samenhang met de rotatieduur. 
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i betekent : gewas komt slechts in één bouwplan voor. 
Uit tabel 3 blijkt niet dat de opbrengst van zomergerst, graszaad en 
grasland verband houdt met de rotatieduur. 
Bij de aardappelen en de suikerbieten geven de korte rotaties de 
laagste opbrengsten. 
De opbrengsten van de aardappelen bij de driejarige rotaties variëren 
van 44.800-48.900 kg/ha en bij de zesjarige rotaties van 51.100 tot 
53.700 kg/ha. Bij de suikerbieten is deze spreiding achtereenvolgens 
6I.90O-63.7O© kg/ha en 63.900-67.400 kg/ha. 
De opbrengst van de wintertarwe is bij de vierjarige rotatie lager 
dan de hoogste van de zesjarige. Helaas komt de wintertarwe niet voor 
in de driejarige rotaties. De laagste opbrengst van de wintertarwe 
bij de zesjarige rotatie is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de 
rangschikking van de gewassen. 
De vruchtopvolging van bijvoorbeeld zomergerst- erwten- aardappelen-
wintertarwe heeft hogere tarweopbrengsten gegeven dan de opvolging 
zomergerst- aardappelen- wintertarwe. 
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In de eerste situatie zijn er tussen zomergerst en wintertarwe twee 
gewassen verbouwd; in de tweede situatie is hiertussen slechts één 
gewas verbouwd. 
1.4. Opbrengst en voorvrucht 
In tabel k zijn de hoogste en laagste gemiddelde afleverbare opbreng-
sten gegeven in relatie tot de voorvrucht. Tevens is hierbij het 
bouwplan en de rotatieduur vermeld. 
Tabel 4. Gemiddelde afleverbare opbrengsten over 1970 t/m 1974 in kg per ha in afhankelijk-
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x deze opvolging komt slechts in de"n bouwplan voor. 
Uit tabel k blijkt dat bij gelijke voorvrucht en ongelijke rotatie-
duur de kortste rotatie in alle gevallen de laagste opbrengst geeft. 
Dit komt voor bij: 
-wintertarwe met als voorvrucht aardappelen. De hoogste opbrengst 
komt voor bij de zesjarige rotatie n.1. 6.640 kg per ha en de laagste 
opbrengst bij de vierjarige rotatie n.1. 6.110 kg per ha. 
-zomergerst met als voorvrucht suikerbieten. De hoogste opbrengst bij 
de vierjarige rotatie is 5»^80 kg per ha. Bij de driejarige rotatie 
is de laagste opbrengst 4.860 kg per ha. 
-aardappelen met als voorvrucht graszaad. De hoogste opbrengst komt 
voor bij de zesjarige rotatie, n.1. 53-700 kg. De laagste bij de 
driejarige n.1. 48.000 kg. 
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- suikerbieten met als voorvrucht graszaad en aardappelen. De hoogste 
opbrengsten liggen bij de zesjarige rotaties op ca 65 ton, de laagste 
bij de driejarige rotaties op ca 63 ton. 
Ook blijkt dat bij gelijke voorvrucht en gelijke rotatieduur in een 
aantal gevallen de opbrengst belangrijk verschilt. Andere gewassen 
in het bouwplan beïnvloeden dus ook de opbrengst. In tabel 5 ie daarom 
nagegaan of er verschillen in opbrengst zijn als de vóór-voorvrucht 
en de voorvrucht gelijk zijn. 
Tabel 5« Vergelijking van de gemiddelde afleverbare opbrengsten van 
een aantal gewassen over de periode 1970 t/m 197^ « De ge-
noemde gewassen hebben in de bouwplannen of delen van bouw-
plannen dezelfde vruchtopvolging. 
gewas voorvrucht 



































































































































Uit tabel 5 blijkt dat ook bij een gedeeltelijk gelijke vruchtopvolging 
en een gelijke rotatieduur er verschillen in opbrengsten blijven voor-
komen. Deze verschillen treden vooral op bij wintertarwe en graszaad. 
De opbrengst van wintertarwe varieert bij de voorvrucht groene erwten 
en vóór-voorvrucht zomergerst van 6.050 kg per ha op 2a tot 5*700 kg 
per ha op 2b. 
Ook het totale bouwplan oefent kennelijk invloed uit. 
Bij gelijke voor- en vóór-voorvruchten en een ongelijke rotatieduur 
zijn de verschillen bij zomergerst en suikerbieten klein. De opbrengst 
van zomergerst bij een vruchtopvolging van graszaad- aardappelen- zomer-
gerst varieert van -+.89O kg per ha bij een zesjarige rotatie tot 4.870 
kg per ha bij een driejarige rotptie. 
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De opbrengst van suikerbieten bij een vruchtopvolging van aardappelen-
graszaad-suikerbieten geeft een spreiding van 63.900 kg per ha bij een 
vierjarige rotatie tot 63.700 kg per ha bij een driejarige rotatie. 
Zomergerst na aardappelen en graszaad geeft een lagere opbrengst dan 
na suikerbieten en graszaad. Peze opbrengst is resp. ca 4.900 kg per ha 
en ca 5«100 kg per ha. 
De aardappelen geven bij gelijke voor- en vóór-voorvruchten bij de 
vierjarige rotatie belangrijk hogere opbrengsten dan bij de driejarige 
rotatie. Bij de vruchtopvolging suikerbieten-zomergerst-aardappelen 
is de opbrengst van aardappelen in het bouwplan 4b ruim 52.000 kg per ha 
en in het bouwplan 5& bijna 49.000 kg per ha. 
De rotatieduur en de voorvruchten hebben dus beide invloed op de 
kg-opbrengsten. Welke factor het belangrijkste is, is afhankelijk van 
het gewas. 
Verschillende vruchtopvolgingen in dezelfde bouwplannen zullen een 
duidelijker inzicht moeten geven in de effecten van de voorvruchten op 
de opbrengsten van de gewassen. 
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2. BOUWPLANSALDI 
2.1. Saldo per gewas 
Het saldo per gewas bestaat uit de bruto-geldopbrengst, verminderd 
met de toegerekende kosten. 
De bruto-geldopbrengst is bepaald door de gemiddelde afleverbare 
opbrengsten aan hoofd- en bijprodukt over de periode 1970 t/m 197^ 
te vermenigvuldigen met de te verwachten prijzen in 1975/76. Bij vlas 
en graszaad is daarnaast nog met een E.E.G.-toeslag gerekend. 
Voor het bepalen van de toegerekende kosten per gewas zijn de ver-
bruikte hoeveelheden zaaizaad, meststoffen e.d. afkomstig uit gegevens 
van het proefveld. Onder de toegerekende kosten vallen de kosten van 
zaaizaad- en pootgoed, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verzekering, 
rente, touw, drogen, schonen en afleveren. 
In tabel 6 is een overzicht gegeven van de opbrengsten, prijzen en 
saldi bij verschillende percentages van de gewassen in het bouwplan. 
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* vlastoeslag per ha 
** incl. de toeslag per 100 kg gecertificeerd zaaizaad 
*** drogestof 
*%** zetmeelwaarde 
De prijs per eenheid zetmeelwaarde is voor het ingekuilde gras op 
ƒ 0,^ +5 gesteld. In principe is ervan uitgegaan, dat het ingekuilde 
gras voor deze prijs aan het eigen rundvee kan worden vervoederd. 
De saldoberekeningen in tabel 6 zijn een gemiddelde van de gewassen 
per bouwplan. Hierbij is geen rekening gehouden met de voorvruchten. 
Bij de aardappelen is geen rekening gehouden met grondontsmetting, 
omdat dit in de periode 1970 t/m 197^ op "De Schreef" niet uitgevoerd 
is, waardoor het effect op de opbrengst niet bekend is. 
De prijzen voor de aardappelen en de suikerbieten zijn enigszins 
gevarieerd wegens verschil in kwaliteit of suikergehalte, veroorzaakt 
door de samenstelling van het bouwplan. 
De rotatieduur heeft weinig invloed op het saldo per ha bij zomergerst 
en graszaad. Bij aardappelen en suikerbieten ligt het saldo bij de 
driejarige rotatie duidelijk lager. 
Bij de aardappelen is het saldo van de vierjarige rotaties ruim 3% en 
bij de driejarige rotaties 15$ lager dan bij de zesjarige rotaties. 
Voor de suikerbieten zijn deze cijfers achtereenvolgens 0% en bijna 
2.2. Bouwplansaldo 
Om na te gaan hoe sterk een bepaald bouwplan financieel staat, is per 
bouwplan het saldo per ha berekend. Dit bouwplansaldo kan worden 
bepaald door de saldi van de gewassen van het betreffende bouwplan 
op te tellen en te delen door de rotatieduur; het resultaat hiervan 
is in tabel 7 vermeld. De bouwplannen zijn gerangschikt naar afnemend 
bouwplansaldo. Tevens is het aandeel van de hakvruchten in de opper-
vlakte van het bouwplan aangegeven. 
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Uit tabel 7 blijkt dat de "sterkte" van een bouwplan op basis van het 
saldo geheel samenvalt met het percentage hakvruchten in het bouwplan. 
Wel treedt, afhankelijk van de samenstelling van de bouwplannen, o.a. 
bij de bouwplannen met 2/6 deel hakvruchten, nog een vrij sterke 
variatie in het bouwplansaldo op. 
2.3. Vergelijking tussen het werkelijke en het berekende bouwplansaldo 
Het bouwplansaldo geeft geen aanwijzing of het saldo van de gewassen 
in het ene bouwplan beter is dan in het andere. Om hiervan toch een 
indruk te krijgen is van ieder gewas het saldo per ha bepaald als ge-
middelde uit alle aanwezige bouwplannen. Daarna is op basis van dit 
gemiddelde van ieder bouwplan opnieuw het saldo per ha berekend. In 
tabel 8 is dit per rotatie berekende bouwplansaldo vergeleken met het 
werkelijke bouwplansaldo. 
Tabel 8. Vergelijking tussen het werkelijke en het berekende bouwplan-
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Het werkelijke bouwplansaldo in % van het berekende varieert bij de 
driejarige rotaties van 92 t/m 99» bij de vierjarige van 101 t/m 103 
en bij de zesjarige van 98 t/m 106. 
Het bouwplansaldo van de driejarige rotaties ligt door de opbrengsten 
en/of toegerekende kosten ongunstiger dan het gemiddelde. De vierja-
rige en de zesjarige bouwplannen liggen, met uitzondering van bouw-
plan 1 en 6a, gunstiger dan het gemiddelde. In bouwplan 1 hebben voor-
al wintertarwe en groene erwten een saldo dat lager is dan het gemid-
delde. 
In bouwplan 6a hebben groene erwten en grasland een laag saldo. 
Het bouwplan 5*> met de vruchtopvolging suikerbieten - aardappelen -
graszaad heeft een belangrijk lager saldo dan het berekende. De aard-
appelen in dit bouwplan hebben een lage opbrengst. 
Het bouwplan 3& met de vruchtopvolging wintertarwe - vlas - suiker-
bieten - zomergerst - groene erwten - aardappelen is zeer gunstig 
wegens de hoge opbrengsten van wintertarwe, suikerbieten en aardappe-
len. 
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3. UITGANGSPUNTEN VOOR DE INPASSING VAN DE BOUWPLANNEN IN BEDRIJFSVERBAND 
3 = 1 » Arbeidsbezetting en bedrijfsoppervlakte 
Om een oordeel te vormen over de bedrijfseconomische betekenis van de 
aanwezige bouwplannen is het noodzakelijk te weten hoe het financieel 
resultaat is als deze bouwplannen in een bepaalde bedrijfsopzet worden 
toegepast» 
Uit de vele mogelijkheden is gekozen voor twee situaties. 
In de eerste situatie is de arbeidsbezetting gesteld op twee man. Uit-
gaande van dit arbeidsaanbod is voor ieder bouwplan de maximale be-
drijf soppervlakte berekend. Ieder bouwplan krijgt op deze wijze een 
optimale man/grond verhouding. 
In de tweede situatie is de arbeidsbezetting gesteld op één man en de 
bedrijf soppervlakte op ^3»5 na-. Dit komt, wat de oppervlakte betreft, 
meer overeen met de feitelijke omstandigheden in Oostelijk Flevoland. 
In beide gevallen is de mogelijkheid verondersteld om voor het hand-
werk, o.a. wieden, hokken en schelven, los personeel aan te trekken. 
In hoeverre dit nodig is., hangt af van de samenstelling van het bouw-
plan. Bij de oppervlakte van kj>,5 ha is het bij enkele bouwplannen 
nodig om voor een gering aantal uren arbeid aan te trekken voor het 
bedienen van machines of voor het transport van produkten. 
3.2. Werktuigen en taaktijden 
In de berekeningen is uitgegaan van eigen mechanisatie; alleen het 
zaaien van vlas en het spuiten van koolzaad gebeurt in loonwerk. 
Bij de mechanisatie is vooral voor de oogstmachines uitgegaan van de 
deelbaarheid van werktuigen, dat wil zeggen het gebruik van werktuigen 
op meerdere bedrijven. 
Hierbij is steeds aangenomen dat de samenwerkende bedrijven dezelfde 
samenstelling van het bouwplan hebben. Hierdoor zijn de kosten van 
mechanisatie hoger dan bij samenwerking van bedrijven met verschillende 
bouwplannen. 
De aangehouden capaciteiten in ha per jaar van de belangrijkste werk-
tuigen zijn: 
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maaidorser, werkbreedte 3i90 a: 













aardappelrooier, werkbreedte 1,50 m: 
consumptie-aardappelen ^0 ha 
bietenrooier, werkbreedte 1,50 m: 
suikerbieten 50 ha 
zwadmaaier, werkbreedte 2,80 m: 
groene erwten 30 ha 
De maaidorser heeft in graszaad de kleinste capaciteit. Dit heeft tot 
gevolg dat in bouwplannen met graszaad soms één maaidorser per bedrijf 
nodig is, waardoor de werktuigkosten in deze plannen hoog zijn. 
De capaciteit in ha per jaar van de aardappelpootmachine en de preci-
siezaaimachine is gelijk gesteld aan de capaciteit van de rooimachi-
nes. 
De taaktijden voor het berekenen van de arbeidsbehoefte per gewas per 
ha zijn afgestemd op een perceelsoppervlakte van 12 ha. Het aantal 
bewerkingen en de aard van de bewerkingen zijn afkomstig uit de gege-
vens over de arbeidsorganisatie per gewas per bouwplan op "De Schreef". 
Het arbeidsaanbod voor veldwerkzaamheden is gesteld op 80 uur per 
halve maand per arbeidskracht. 
3.3» Niet-toegerekende kosten 
Voor de beoordeling van de rendabiliteit is aangenomen dat de grond 
eigendom is van de gebruiker en dat de waarde zonder drainage en 
kavelwegverharding ƒ 12.500,- per ha cultuurgrond bedraagt. De ver-
vangingswaarde van de drainage is ƒ 2.025?- en van de kavelwegverhar-
ding ƒ 900,- per ha. De jaarlijkse kosten aan rente, afschrijving en 
onderhoud zijn op 8,5$ gesteld. 
De vervangingswaarde van de bedrijfsgebouwen is op ƒ 100.000,- per 
bedrijf gesteld. 
Daar de produkten direct na de oogst worden afgeleverd, hebben de 
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gebouwen slechts de functie van werktuigenberging, werkplaats en 
opslagruimte voor kunstmest en zaaizaad» De jaarlijkse kosten bedragen 
eveneens 8,5$ van de vervangingswaarde. 
De jaarlijkse kosten van de werktuigeninventaris zijn op 22.% van de 
vervangingswaarde berekend. 
De grond- en waterschapslasten zijn op ƒ 100,- per ha geschat, de 
kosten van brandstof en smeermiddelen op ƒ ^,- per toegerekend trekker-
uur en die van het niet toegerekende loonwerk op ƒ 10,- per ha. 
Het arbeidsloon, inclusief sociale lasten, vakantietoeslag en vergoe-
ding voor overuren, is berekend op ƒ 32.000,- per arbeidskracht en 
het inschakelen van losse arbeidskrachten voor handwerk op ƒ 16,- per 
uur. 
De kosten van water, electriciteit voor de verlichting, telefoon, auto, 
administratie, contributies, abonnementen, advertenties, heffing van 
het Landbouwschap, WA-verzekering bedrijf, vergaderingen, marktbezoek, 
grondonderzoek, bedrijfskleding etc. zijn bepaald op ƒ 6.000,- per 
bedrijf + ƒ +^0,- per ha. 
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*f. BEDRIJFSECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE ROTATIES OP "DE SCHREEF" 
Op basis van de uitgangspunten, die beschreven zijn in het voorgaande 
hoofdstuk, zijn de bedrijfsresultaten berekend» 
Jf.1. Resultaten bij twee man zonder beperking van de oppervlakte 
De resultaten bij twee man zonder beperking van de oppervlakte zijn 
gegeven in bijlage 5-2. en in tabel 9 samengevat. De bouwplannen zijn 
gerangschikt naar een afnemend bouwplansaldo per ha. 
Tabel 9» Samenvatting uitkomsten bedrijfsbegrotingen bij een arbeids-
































































































































































Uit tabel 9 blijkt dat de oppervlakte per bedrijf varieert van 69 t/m 
135 ha. De zesjarige rotaties geven in het algemeen een grotere moge-
lijkheid tot arbeidsspreiding dan de kortere rotaties. 
De zesjarige rotaties zonder grasland hebben een variatie in opper-
vlakte van 105 t/m 135 ha en de zesjarige met grasland van 84 t/m 90 
ha. De vierjarige rotaties hebben een spreiding in oppervlakte van 
88 t/m 9^ ha en de driejarige zonder grasland van 69 t/m 75 ha. 
De kosten van grond en gebouwen zijn hoog omdat van eigendom is uitge-
gaan. De grondrente is op 9% gesteld. 
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De kosten van werktuigen zijn ongeveer even hoog als de arbeidskosten. 
Deze kosten, die gezamenlijk de bewerkingskoKten vormen, variëren van 
ƒ 1.196,- tot ƒ 2.O68,- per ha. 
De bouwplannen met een saldo per ha van ƒ 3*350,- of hoger hebben een 
positief netto-overschot. Dit zijn de bedrijfsopzetten 5b, 5»i ^a, 'tb, 
6c en Ja. De overige plannen hebben in deze min of meer optimale situ-
atie, geen netto-overschot. 
In de bouwplannen is geen grondontsmetting opgenomen bij 33$ aardappe-
len. Indien aangenomen wordt dat een vatbaar ras wordt verbouwd en de 
ontsmetting geen invloed heeft op de opbrengsten, dienen het saldo en 
het netto-overschot van de bouwplannen 5b, 5a, 3c en 3b met ƒ 200,- per 
ha cultuurgrond te worden verminderd. De beste bouwplannen op basis van 
het totale netto-overschot zijn daarom zonder beperking van de opper-
vlakte: 
'ta met als vruchtopvolging zomergerst - aardappelen - wintertarwe -
suikerbieten; 
3a met als vruchtopvolging wintertarwe - vlas - suikerbieten - zomer-
gerst - groene erwten - aardappelen; 
kb met als vruchtopv.olging zomergerst - aardappelen - graszaad - sui-
kerbieten. 
k.2. Resultaten bij één man en een oppervlakte van ^3,5 ha 
De resultaten bij één man en een oppervlakte van kj>,5 ha zijn gegeven 
in bijlage 5.3. en in tabel 10 samengevat. 
Tabel 10. Samenvatting uitkomsten bedrijfsbegrotingen bij een arbeids-







































































































































































Figuur 1. Netto overschot per bouwplan zonder en met beperking van de 
oppervlakte. 
netto overschot in gld 
per bedrijf ( x 1000) 
80 r 
b
 4 a 5 a 5 b 
2 man zonder beperking van de oppervlakte 
1 n m e t « it » »» 
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De bouwplannen zijn, evenals in tabel 9» gerangschikt naar een afne-
mend bouwplansaldo. Hierbij is een duidelijk verband ontstaan met de 
hoogte van het netto-overschot, omdat het verschil in de niet toege-
rekende kosten per ha tussen de bouwplannen vrij gering is. 
De kosten van grond en gebouwen zijn op eigenaarsbasis ongeveer 
ƒ 1.000,- hoger dan op pachtbasis. De bouwplannen 2a, 2b en 1 met 1/6 
of minder hakvruchten zijn ook op pachtbasis niet of nauwelijks ren-
dabel. 
Zonder grondontsmetting zijn de bouwplannen 5b en 5a het beste. Met 
grondontsmetting zonder invloed op de opbrengsten is er weinig ver-
schil in de uitkomsten tussen de bouwplannen 5a en. ka.* De vruchtopvol-
gingen van deze plannen zijn: 
5a aardappelen - suikerbieten - zomergerst 
ka. zomergerst - aardappelen - wintertarwe - suikerbieten. 
Vervanging in 5a van zomergerst door wintertarwe kan het netto-over-
schot met ca. ƒ 8.000,- verhogen. Vervanging in ka. van zomergerst 
door wintertarwe kan het netto-overschot met ƒ 5.000,- vermeerderen. 
Indien rekening wordt gehouden met de kosten van grondontsmetting, de 
vervanging van zomergerst door wintertarwe en de aangenomen prijs van 
14 et per kg aardappelen aan veldgewas, mag de opbrengst van de aard-
appelen in het bouwplan 5a ongeveer k ton per ha lager zijn dan in ka. 
om een gelijk netto-overschot te geven. 
Figuur 1 geeft het netto-overschot per bouwplan zonder en met beper-
king van de oppervlakte grafisch weer (zie links). 
Uit figuur 1 blijkt dat in het algemeen het netto-overschot zonder 
beperking van de oppervlakte hoger is dan met beperking van de opper-
vlakte. Bij de bouwplannen 5b en 3c moesten bij een oppervlakte van 
*f3i5 ha iets meer uren van losse arbeidskrachten worden aangetrokken 
om het bouwplan bij een vaste arbeidsbezetting van 1 man te kunnen 
uitvoeren. Zonder het aantrekken van deze uren zou bij handhaving van 
de arbeidsbezetting de oppervlakte moeten worden verlaagd. De genoemde 
bouwplannen geven daarom bij de vaste oppervlakte een iets hoger 
netto-overschot dan bij de variabele oppervlakte. 
k.J>. Rangorde voor de economische betekenis 
Bij het bepalen van de economische betekenis van de bouwplannen op 
"De Schreef" kan worden uitgegaan van 3 criteria: 
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- De betekenis van de bouwplannen voor het netto-overschot waarbij 
ieder bouwplan in zijn optimale verhouding is geplaatst, d.w.z. in 
een voor dat plan zo gunstig mogelijke oppervlakte per man. 
- De betekenis van de bouwplannen voor de huidige bedrijfsstructuur, 
d.w.z. bij een beperkte oppervlakte per man. In dit geval is de 
arbeid niet direct een beperkende factor.. 
- De betekenis van de bouwplannen voor de teeltmogelijkheden van de 
gewassen, d.w.z. een indeling naar gewassen die wel algemeen ver-
bouwd kunnen worden en die wegens beperkingen van markt, e.d. slechts 
beperkte mogelijkheden hebben. 
Tot de gewassen met beperkte afzetmogelijkheden tegen een redelijke 
prijs behoren groene erwten, vlas, graszaad en luzerne. 
In tabel 11 zijn de bouwplannen volgens bovenstaande criteria inge-
deeld. 
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De bouwplannen met een rentabiliteit van 9% of hoger zijn rendabel. 
Van de bouwplannen zonder afzetbeperking zijn bij de variabele opper-
vlakte per man de bouwplannen 4a, 5a en 6c rendabel en bij de vaste 
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oppervlakte per man alleen de bouwplannen 5a en k. De bouwplannen 5a 
en 4a zijn dus de beste plannen. 
Van de bouwplannen met afzetbeperking zijn bij de variabele oppervlak-
te per man de bouwplannen 4b, 3a en 5b rendabel en bij de vaste opper-
vlakte 5b en 4b. 
De bouwplannen met 17% of minder hakvruchten en 50% gewassen met af-
zetbeperking hebben bij de vaste oppervlakte per man een zeer lage 
rentabiliteit« Dit betreft de bouwplannen 1, 2a en 2b. 
In de IJsselmeerpolders nemen de aardappelen en de suikerbieten ca. 
55% van het areaal vruchtwisselingsgewassen in. De oppervlakte suiker-
bieten is hierbij iets groter dan de oppervlakte aardappelen. Ook in 
dit opzicht zijn op "De Schreef" vooral de bouwplannen 4a, 4b, 5a en 
5b met 50% of meer hakvruchten belangrijk. 
4.4. Samenvatting en conclusies 
Het vruchtwisselingsonderzoek dat op de praktijk is gericht, dient 
zich zoveel mogelijk aan te sluiten bij de rotaties die veelvuldig in 
de praktijk voorkomen en bij de richting waarin deze zich ontwikkelen 
of waarschijnlijk zullen ontwikkelen. Als basis voor dit onderzoek 
zijn de gegevens over de periode 1970/1974 van het vruchtwisselings-
proefveld "De Schreef" te Dront.en gebruikt. 
De gegevens van deze proef bieden een mogelijkheid om bij bedrijfs-
economische calculaties ook met de vruchtwisselingseffecten rekening 
te houden. 
De vraagstelling voor dit onderzoek is, welke rotaties bedrijfsecono-
misch gezien perspectief bieden. De bedrijfseconomische beoordeling 
op basis van de gegevens over de periode 1966/1970 is in Publikatie 
nr. 13 van het Proefstation voor de Akkerbouw vastgelegd. Op grond 
van de opbrengst- en prijsontwikkelingen van de produkten en de kos-
tenontwikkeling van de produktiemiddelen kan de bedrijfseconomische 
betekenis van de verschillende bouwplannen veranderen. 
Hieronder zijn de conclusies op basis van de gegevens over de periode 
1970/1974 vermeld. 
1. Het is voor de bedrijfseconomische beoordeling belangrijk, dat het 
proefveldonderzoek onder meer gericht is op het leveren van gegevens 
voor de bedrijfseconomische calculatie. Bijzondere aandacht is o.a. 
nodig voor de afleverbare opbrengsten, de kwaliteit van de produk-
ten en de beperking van het handwerk. Ook dient aandacht te worden 
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besteed aan variaties in bijvoorbeeld fosfaatbemesting, bespui-
tingen en grondbewerking. 
2. De keuze van de gewassen moet vooral afgestemd worden op produkten 
die zonder prijsdaling min of meer onbeperkt kunnen worden afgezet. 
Dit betreft dan vooral granen, koolzaad, aardappelen en suiker-
bieten« 
3« Verschillende vruchtopvolgingen in dezelfde bouwplannen kunnen een 
duidelijker inzicht geven in de effecten van de voorvruchten op de 
opbrengst van de gewassen. Indien deze effecten kwantitatief bekend 
zijn, kunnen ze in programmeringen worden opgenomen. 
k. Op basis van het netto-overschot, waarbij voor ieder bouwplan bij 
een arbeidsbezetting van twee man een optimale oppervlakte is 
berekend, is het plan ka het beste. 
De vruchtwisseling is daarbij: zomergerst - aardappelen - winter-
tarwe - suikerbieten - zomergerst. 
De bedrij fsoppervlakte is hierbij niet beperkt. 
5. Op basis van de huidige bedrijfsstructuur, d.w.z. een vaste opper-
vlakte per man, is 5a het beste. 
De vruchtwisseling is dan: aardappelen - suikerbieten - zomergerst -
aardappelen. 
In dit bouwplan is geen rekening gehouden met de kosten van grond-
ontsmetting. Hiertegenover staat dat het netto-overschot in dit 
plan kan worden verhoogd door de zomergerst te vervangen door win-
tertarwe. 
6. Op basis van de verbouw van gewassen die geen beperking in de afzet 
kennen, zijn eveneens de bouwplannen ka en 5a het beste. 
7« Gezien de ontwikkeling in de akkerbouw en de uitkomsten van deze 
studie zal het vruchtwisselingsonderzoek voor de praktijk zich 
vooral moeten richten op continuteelt en twee- en driejarige rota-
ties met overwegend aardappelen en suikerbieten. In 1973 is dan ook 
op het Proefstation voor de Akkerbouw een proef aangelegd met: 
- continuteelt aardappelen; 
- continuteelt suikerbieten; 
- tweejarige rotatie aardappelen - suikerbieten; 
- driejarige rotatie aardappelen - suikerbieten - wintertarwe. 
8. De oppervlakte per man is in de praktijk vaak belangrijk lager dan 
in deze studie op basis van de berekeningen is aangehouden. Dit 
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betekent dat het bouwplansaldo per man in hoge mate bepalend is 
voor de hoogte van het netto-overschot. Alleen de verbouw van 
enkele van de financieel meest aantrekkelijke gewassen kan de 
ondernemers op bedrijven waar de oppervlakte per man een beper-
kende factor is, nog een redelijk inkomen bieden. 
- 23 -
In de volgende reeks bijlagen betekent * het opnemen van een groenbe-
mestingsgewas in het bouwplan, en wel Italiaans raaigras na winter-
tarwe, zomergerst, graszaad en erwten; witte klaver na vlas. 
























































































































































































































































































































































































































































































gemiddeld 5« 410 
























































































































































































































































































































Opbrengst in kg per ha (bijprodukt + N-gift) 
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Bijlage 5«1.6. Opbrengst in kg per ha (bijprodukt + N-gift) 
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Bijlage 5-1.8. Opbrengst in kg per ha (bijprodukt + N-gift) 
Grondgebruik 6b 
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Bijlage 5.2.1. Samenvatting bedrijfsbegrotingen bij een arbeidsaanbod 



























































































































































































































































































Bijlage 5»2.2. Samenvatting bedrijfsbegrotingen bij een arbeidsaanbod 



























































































































































































































































































Bijlage 5«3»_,1'> Samenvatting bedrijfsbegrotingen bij een arbeidsaanbod 


















































































































































































































































































Bijlage 5»3«2. Samenvatting bedrijfsbegrotingen bij een arbeidsaanbod 







































































































































































































































































































































































aar dappelen- suikerbi et en-
zomergerst 
groenbemesting (Italiaans raaigras na wintertarwe, zomergerst, graszaad 
en erwten; witte klaver na vlas) 
